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Lista de livros e revistas recebidos*
ABREU, Paulo – Jubileo do Bom Jezus do Monte: um manuscrito, privilégios e uma festa. Braga: 
Fundação Bracara Augusta, D.L. 2017.
ALESSANDRI, Nunziatela; MATEUS, Susana Bastos; RUSSO, Mariagrazia; SABATINI, 
Gaetano, orgs. – Scrigni della memoria: arquivos e fundos documentais para o estudo das 
relações luso-italianas. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas, 2016.
ALVES, Ângelo – As maravilhas de Deus na vida e no apostolado de Sílvia Cardoso (1882-1950). 
Prior Velho: Paulinas, 2017.
ALVES, Frei Herculano – A Bíblia em Portugal. Vol. 2: A Bíblia na Idade Média. Lisboa: Esfera 
do Caos, 2017.
ANICETO, Ricardo, coord. – Cartas pastorais dos patriarcas de Lisboa. 2 volumes. Lisboa: Nova 
Terra, 2017.
ANTÓNIO E MARIA ADELAIDE – Cartas no intervalo da guerra. Funchal: Centro de Estudos 
de História do Atlântico, 2015
ANTUNES, Diamantino Guapo – A árvore cresce e dá frutos. Fátima: Consolata Editora, 2016.
____ – Mártires do Guiúa: testemunho cristão em Moçambique. Fátima: Consolata Editora, 2016.
ARANDA DONCEL, Juan – Culto y devoción a Santa Teresa de Jesús en la Córdoba del siglo XVII. 
Córdoba: Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico‑Jurídicos, 2017.
ARAÚJO, Maria Marta, coord. – A intemporalidade da Misericórdia: as Santas Casas portuguesas: 
espaços e tempos. Braga: Santa Casa da Misericórdia de Braga, 2016.
* Publica-se a relação de livros e de alguns números avulsos de revistas recebidos em 2017 na redação da Lusitania Sacra 
a título informativo e como forma de agradecimento pelas obras oferecidas . A inclusão de um livro neste elenco é 
independente da publicação de uma eventual recensão .
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ARCHETTI, Gabriele, a cura di – Monti e San Vigilio: storia, società e vita religiosa nella Bassa 
Valcamonica. Roma: Associazione per la storia della Chiesa bresciana; Studium, 2017.
BOLOM‑KOTARI, Martina – Seals of moravian premonstratensian canonries in the seventeenth 
and eighteenth centuries. Analecta Praemonstratensia. 92 (2016) 67‑101. Separata.
CADERNOS de Alferrara. Setúbal. 0 (junho 2017). Publicação da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal.
CAMACHO MERCADO, Eduardo – Frente al hambre y al obús: Iglesia y Feligresía en Totatiche y 
el cañon de Bolaños, 1876-1926. Guadalajara (México): Universidad de Guadalajara, 2014.
CAMINHOS de Santiago: caminho português da costa. Póvoa de Varzim: Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, 2017.
CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de – Para se achar facilmente o que se busca: bibliotecas, catálogos 
e leitores no ambiente religioso (séc. XVIII). Lisboa: Caleidoscópio, 2015.
CAVALLERI, Giuseppe – Le epigrafi del duomo di Brescia. Brescia: Capitolo della Cattedrale di 
Brescia, Associazione per la storia della Chiesa bresciana, Studium, 2017.
CICERCHIA, Andrea – Giuristi al servizio del Papa: il tribunale dell’auditor Camarae nella giustizia 
pontificia di età moderna. Città del Vaticano: Archivio Segreto Vaticano, 2016.
COELHO, Maria Helena da Cruz; REBELO, António Manuel Ribeiro – D. Pedro e D. Inês: diálogos 
entre o amor e a morte. “Sermão nas exéquias de D. Inês de Castro” de D. João de Cardaillac. 
Edição crítica, tradução e comentário filológico. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2016.
CONDE, Antónia Fialho, coord. – Lux Anima: iluminuras na Biblioteca de Évora. Lisboa: Althum.
com, 2017.
COROADO, João de Freitas; DUARTE, Marco Daniel, coord. – Estudo científico da escultura de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Fátima: Santuário de Fátima, 2017.
COSTA, Luiz Mário Ferreira – A antimaçonaria desvendada: conspirações, pactos satânicos e 
comunismo. Curitiba: Editora Prismas, 2016.
CRISTINO, Luciano Coelho – As aparições de Fátima: reconstrução a partir dos documentos. 
Fátima: Santuário de Fátima, 2017.
CRUZ LIRA, Lina Mercedes, coord. – Agustín Rívera: vida, obra y contextos. Jalisco (México): 
CULagos Ediciones, 2016.
DOM Frei Manuel do Cenáculo: itinerários por Santiago do Cacém. Santiago do Cacém: União 
das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 2016.
FERNÁNDEZ MELLÉN, Consolación – Iglesia y poder en La Habana: Juan José Díaz de Espada, 
un obispo ilustrado (1800-1832). Bilbao: Universidad del País Vasco, D.L. 2014.
FERREIRA, Manuel Augusto Lopes, Pe. – Missionários Combonianos em Portugal: uma história 
singular. Lisboa: Editorial Além‑Mar, 2017.
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FERREIRO, Alberto – The Visigoths in Gaul and Iberia (Update): a supplemental bibliography 
2013-2015. Leiden: Brill, 2017.
FORMA Breve. Revista de Literatura. Aveiro. 12 (2015).
FRANCO, José Eduardo; REIS, Bruno Cardoso – Fátima lugar sagrado global. Lisboa: Círculo 
de Leitores, 2017.
FRANCO, José Eduardo, direção; PINHO, Joana Balsa de, coord. – Lugares sagrados de Portugal 
I: espaços de proteção e harmonia. Lisboa: Círculo de Leitores, 2016.
____ – Lugares sagrados de Portugal II: fontes de graça e renascimento. Lisboa: Círculo de Leitores, 
2016.
FRANCO, José Eduardo; PEREIRA, José Carlos Seabra, dir. – Portugal católico – a beleza na 
diversidade. Lisboa: Temas e Debates; Círculo de Leitores, 2017.
FREIRE, Américo; SYDOW, Evanize – Frei Betto: biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2016.
GONÇALVES, Leandro Pereira; PAREDES, Marçal de Menezes, org. – Depois dos cravos: 
liberdades e independências. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017.
GONÇALVES, Leandro Pereira – Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil 
(1895-1975). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2017.
GONÇALVES, Leandro Pereira; PARADA, Maurício, org. – Políticas educacionais e regimes 
autoritários: intelectuais, projetos e instituições. Vol. I. Rio de Janeiro: Autografia, EDUPE, 
EDIPUCRS, 2017.
GUIMARÃES, Bráulio de Sousa, CM – Apontamentos para a história da Província Portuguesa da 
Congregação da Missão. Volume I. Lisboa: Esfera do Caos, 2017.
IRMÃS de Santa Doroteia: história da revolução e dispersão da província portuguesa (1910-1918): 
volume II. Lisboa: Academia Portuguesa da História; Congregação das Irmãs de Santa 
Doroteia, 2017.
LARA CISNEROS, Gerardo – ¿Ignorancia invencible? Superstición e idolatría ante el Provisorato de 
Indios y Chinos del Arzobispado de México en el siglo XVIII. Cidade do México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2016.
LEAL, Luís Manuel da Cruz – A teologia como “memória narrativa”: uma releitura da proposta 
teológico-fundamental de Johann Baptist Metz. Madrid: Sindéresis, 2017.
LIBER Fidei. Sanctae Bracarensis Ecclesiae. 2 tomos. Edição crítica pelo P. Avelino Jesus da Costa. 
Reedição melhorada e ampliada por José Marques. Braga: [Arquidiocese de Braga], 2016
LÓPEZ V., Álvaro, IMC – A política religioso-missionária do Estado Novo em Portugal e a evangelização 
do Niassa: 1926-1962. Maputo: Paulinas, 2016.
LOUREIRO, José João; PORTELA, Miguel – Abades perpétuos, comendatários e trienais da Real 
Abadia de Santa Maria de Alcobaça e gerais da congregação. S.l.: Edição dos Autores, 2017.
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LUÍS, Maria dos Anjos Fernandes – Vivências religiosas e comportamentos sociais: visitas pastorais ao 
concelho da Lourinhã nos séculos XVII e XVIII. Lourinhã: Câmara Municipal da Lourinhã, 
D. L. 2014.
M. PAZOS, Antón, ed. – La renovación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela en el siglo XIX: 
entre tradición y modernidad. Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas; Xunta de Galicia; Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 2017.
MACHADO, Marcus Vinicius – A fundamentação filosófica dos direitos humanos. Curitiba: Editora 
Prismas, 2015.
MARQUES, José – O cartulário do Mosteiro de Fiães. 2 volumes. Melgaço: Câmara Municipal 
de Melgaço, 2016.
____ – Regulamento do Colégio da Graça de Coimbra. Bracara Augusta. 61: 1 (2016) 
147‑181. Separata.
MARQUES, Maria Alegria Fernandes; OSSWALD, Helena, coord. – De Cister a outros espaços e 
caminhos: as Beiras e as suas expressões histórico-culturais: XII Encontro Cultural S. Cristóvão de 
Lafões. São Cristóvão de Lafões: Associação dos Amigos do Mosteiro de São Cristóvão 
de Lafões, 2017.
MARTINS, José Manuel – José Pessoa: missionário por vocação. Paio Pires: Letras d’Ouro, 2015.
MARUJO, António; CRUZ, Rui Paulo da – A Senhora de Maio: todas as perguntas sobre Fátima. 
Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores, 2017.
MENDONÇA, Manuela – Irmãs de Santa Doroteia: história da província portuguesa (1910-1975): 
volume III. Lisboa: Academia Portuguesa da História; Congregação das Irmãs de Santa 
Doroteia, 2016.
MILLET, Olivier; SANCHI, Luigi‑Alberto, direction – Paris, carrefour culturel autour de 1500. 
Paris: Presses de l’université Paris‑Sorbonne, 2016.
MOREIRA, Luciano Augusto dos Santos – Igreja Paroquial de São Pedro de Penedono: descrição e 
inventário: breves apontamentos para a sua história. Penedono: Fábrica da Igreja Paroquial 
de São Pedro de Penedono, 2017.
NASCIMENTO, Aires A. – Os antigos códices de Lorvão: balanço de pesquisa e recuperação de 
tradições. Penacova: Câmara Municipal de Penacova, D. L. 2016.
____ – Santa Iria de virgem a mártir: memória fundante do nome de Santarém. Santarém: Centro 
de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, 2017.
NOGUEIRA, Maria do Céu – Irmãs de Santa Doroteia: história da província portuguesa (1866-
1910): volume I. Lisboa: Academia Portuguesa da História; Congregação das Irmãs de 
Santa Doroteia, 2017.
NUNES, António Lopes Pires – O livro do V centenário da Santa Casa da Misericórdia de Castelo 
Branco: 500 anos ao serviço de quem precisa 1514-2014. Castelo Branco: Santa Casa da 
Misericórdia de Castelo Branco, D. L. 2016.
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PARAFITA, Alexandre – Património imaterial do Douro: narrações orais: Contos. Lendas. Mitos: 
Vol. 3: Concelhos de Sabrosa e Vila Real. Peso da Régua: Museu do Douro, 2014.
PÉREZ PRIETO, Victorino – Prisciliano, um cristão livre: o seu eco na cultura galaico-portuguesa. 
2ª edição. Vila Nova de Famalicão: Editorial Novembro, 2017.
PINHO, António Brandão de – A cruz da Ordem de Malta nos brasões autárquicos portugueses. 
Lisboa: Chiado Editora, 2017.
RODRIGUES, Cândido Moreira – A Ordem: uma revista de intelectuais católicos (1934-1945). 
Belo Horizonte: Autêntica; FAPESP, 2005.
____ – Aproximações e conversões: o intelectual Alceu Amoroso Lima no Brasil dos anos 1928-1946. 
São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2013.
RODRIGUES, Cândido; ZANOTTO, Gizele, org. – Catolicismos e sociabilidade intelectual no 
Brasil e na Argentina. Cuiabá‑MT: EDUFMT, 2013
RODRIGUES, Cândido Moreira; DE PAULA, Christiane Jalles – Intelectuais e militância católica 
no Brasil. Cuiabá‑MT: EDUFMT, 2012.
RODRIGUES, Cândido; ZANOTTO, Gizele; CALDEIRA, Rodrigo Coppe, org. – Manifestações 
do pensamento católico na América do Sul. São Paulo: Fonte Editorial, 2015.
RODRIGUES, Cândido; PEIXOTO, Renato Amado, org. – Olhares sobre os catolicismos no 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil. S.l: EDUFMT, s.d.
SANTOS, Maria José Azevedo – As regras da regra Santa Clara: códice do século XVI. Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015.
SARDICA, José Miguel – Redes de conhecimento: história do Centro de Estudos dos Povos e Culturas 
de Expressão Portuguesa. Lisboa: CEPCEP‑Centro de Estudos dos Povos e Culturas de 
Expressão Portuguesa, Universidade Católica Portuguesa, 2017.
SERRA ESTELLÉS, Xavier; TORREGROSA VALLS, Vicent – Inventari dels arxius parroquials 
de l’Alcoià, l’Alt Vinalopó e el Comtat. València: Facultad de Teología «San Vicente Ferrer», 
2017.
SILVA, Ana Margarida Dias da – “Curados, melhorados ou falecidos” no Hospital da Venerável 
Ordem Terceira de S. Francisco de Coimbra (1851‑1926). Revista Portuguesa de História. 
47 (2016). Separata.
SILVA, António Manuel S. P., coord. – Anglicanos e Velho-Católicos em Portugal, Espanha e Europa: 
história, testemunho e missão. Vila Nova de Gaia: Igreja Lusitana Católica Apostólica 
Evangélica, Instituto Anglicano de Estudos Teológicos, 2017.
SILVA, Maria João Oliveira e; AMARAL, Luís Carlos – Os retratos dos bispos do Porto na coleção 
do Paço Episcopal/Portraits of the bishops of Oporto in the Episcopal Palace collection. Porto: 
Irmandade dos Clérigos do Porto, 2017.
SIMPSON, Duncan – A Igreja Católica e o Estado Novo salazarista. Lisboa: Edições 70, 2014.
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SOARES, Kevin Carreira; CABRAL, Beatriz Rodrigues – O Bom Jesus de Porto de Mós: Convento 
dos Agostinhos Descalços 1673-1834. Porto de Mós: Fábrica da Igreja Paroquial de São 
Pedro de Porto de Mós, 2017.
TEOGRAFIAS – Literatura e Religião. Aveiro. 2 (2012).
TRANSFORMATION and adaptation: the social role of the Catholic Church in China. Macau: 
University of Saint Joseph, 2012.
UM COMPROMISSO para o futuro: 500 anos da 1ª edição impressa do Compromisso da Confraria 
da Misericórdia. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2017.
VALLADARES, Rafael – «Por toda la Tierra»: España y Portugal: globalización y ruptura (1580-
1700). Lisboa: Centro de História d’Aquém e d’Além‑Mar, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Universidade dos Açores, 2016.
VASSALLO, Jaqueline; LOURENÇO, Miguel Rodrigues; MATEUS, Susana, coord. – Inquisiciones: 
dimensiones comparadas (siglos XVI-XIX). Buenos Aires: Editorial Brujas, 2017.
ZIERER, Adriana; VIEIRA, Ana Livia B., org. – História antiga e medieval: conflitos sociais, guerras 
e relações de gênero: representações e violência. São Luís: Editora Uema, 2017.
